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ES BANDETJATS. 
Molles vegac1es hanr~u sentit parlá 
d' aqlleUs bandetjats d' un temps primé 
que per alla ahont se deixayan caure fe-
Jan més nallfraitx y destrüssa qu' una 
calabruxada ó peeIra. No heu prellgueu 
a cuento ni rondaya, perqu' es Len vé. 
lJandet}ats ó bandolés, segons noltros 
hem pogut collt.gí, vOl dí, bomos gitats 
ó ti1'ats a fé c<)ses mal fétes, ó de la 
banda, ó quanlre lo manat per medis de 
bando, pre,fló Y o1'dre: y replegats for-
roavan colla y cuadrilla, pel' viure y 
engaudí, prenguenL lo d' altri, quanlre 
sa voluntaL d' es séu dueño; 6 sia ro-
hant. 
La major parL d' aquesta gent agosara-
da, ja n' havía feta qualcuna de grossa, 
J anaya fO)1uissera, per lema qu' els at-
gotzins, escrivans, y demés gent de plo-
ma y ungla, no los pegassen fúa de faleó; 
J havé de doná espectacle gratis fenl es 
primé papé derount un cadaral. 
Aquesta genl tenía un capitá gu' els 
dirigía y comandava, sens cap Hey fun-
damental, () sia conslilnció escrita, ni 
volada en Corts, sen se drets de represen-
tació, més que sa part més gróssa per 
eH; ni cap cOdich, ni revMtes de trami-
tació en cap assunlo, sinó que tol anava 
drel el n' es bulto, fins a fé botí es servéll 
d' una trabucada a qualsevOl qu' es des-
mendava: y amb aquests pochs 1'ccipes 
la cosa anava de lo més corrent. 
Quant aquests homos anávan p' el 
roon .. , es di, per despobla ls y carreteres 
atirañades, s' emprendl'e 11avo una eixi-
da per fora Mallorca, principalment per 
tota sa part baixa d' Europa, com es Es-
paña, Italia, Grecia, y per a\'a11, que 
pareix que la terra heu dú de sí, era 
cosa de pensarhí molL.. se deixavan lots 
ets assuntos arreglats, leslament fél, y 
roba néla... bugada de couciimcia ... 
perque, lo qu' es fá avny en dhl ó vint 
nores, era cosa 11avo de vinl ó tren la 
dtes, y roés. La g.ent. s' empaquetava 
-dins un cotxo gran, l.ttafper unes quan-
tes mules, y dos ó tres horoos a cavall 
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armats d' escopetes y pistules, que molts 
de pichs feyan fatxida ... y d'aquesL mú-
do, aquí caig, aquí m' axech, rodavan 
cóm milló porían,' dant per hón vialge, 
si els l)(tndetjats s' havían satisfét amb 
poca cosa, y si de ses trabucados de 
colxo no més n' eran sortils amb lrenchs 
y breverols. 
Cóm els que per l' eslil vialjayan so-
lían esse gent lica, la major part, els 
bandetjats sempre topcnan ?íapes, y n' hi 
ha vía ti forfollolls: y bÓlles xcriJ}es. 
11avo s' esdevengué que comensaren a 
compondre ses carreteres, y se posaren 
ses diligencies, que fonch una gran mi-
llora, perqu' amb qualre díes cabals de 
cor~e nit y día, partint de Barcelona, la 
gent se tirava dins Madril; y s' esla\'a 
més a salvo d' els bandetJats. Més avant 
s' invelllá es posó tioso·grafos, com dcyu 
la gent, y els bandolés ja allavan un 
poch alerta, y ore,ya de Hebra. 
De CI'IP y rcspósta vengué s' institllci6 
de su Guardia civil,' y aquells galons 
blanchs va essé per aquella m8 la gon-
tussa, lo mateix que Lirá un cossiül de 
cals y graneres a una pesquera. 
y per si no bastava, en vengueren 
dnes ó tres més, una dillS s' altre. Els 
adelantos y perfeccionamenLs de s· idea 
d' En Doguerrl', sa folografía, que poría 
doná sa mapa d' alguns d' e11s, per ferlós 
coneixe: sa pronlilllt telegrdfica, qu' els 
agafava com una xerxa de fil de ferro: y 
sobre tol s' aplicació d' es '/Japó ... sa 11es-
tesa d' es camins de ferro. 
¡Ja no hey va hav~ remey, ni r~s que 
fél Hagueren d' aplagá ses eynes, y cer-
carse la vida d' aItre manera, 
D' aquella mala gent quedá llevó: y se 
provava ... y encara se prova, de ferup, 
qualcuna: sobre tol lo que solía sorlirlós 
mitx passallte, era, 10 que se diu secues-
tros y'i'ateríes, y devegades cops daLs el 
punt. D' altra parl, com mos som il-lus-
trats molt, s' han invent;:¡t una porció de 
noms, cercats perque no paresca tanL 
lleitx, per exemple, lJes/aleos, h'1'eg1t· 
1m'itats, Ji'ilt1'acions, Incautacions ... y 
fins y tol hey va havé un diari, berbista 
y faceto, molt ben eElcrÍl qu' es deya El 
Pad?'e Oobos, que per donó sa noticia 
d' un robo, digué que, d' una Tesorería 
" 
eran fuyts 30.000 duros, y s' en duglle-
ren es caixé qu' els gorda\'tl, Y axó s' ha 
l'epe\.íL molles vegades. 
Aquells bandetjats y bllJ1.dolés de car-
retera, se pM dí (IU' acabaren: reliranLsi\ 
ti. alLl'e illdustria, que fa pareixe c<im si 
s' haguessen quedat, y soIs mudassen 
d' engiiiy. 
No se put dí qll' ara sía lo maleix., ni 
es mateixos homos; perú, a n' es veure 
tul vega da se podría dí ,que feren 10 que 
casi no pM enlrá d¡\ls 'tap de criatura: ó 
ells maLeixos, ó al~ra casla d' hornos, 
deguerell fó aquesta composici6 de W1ch, 
ó de ap1'eto. cr'an deya aquell: «Suposat 
que no por~m'per cap d' estil fé lo qu' es 
feya per sorprelldre lrl gellL, fassem !Jan-
des y qtladrilles, es dí, Societats, aflcunt-
mós ditls ses cintal::; més grans; fassen-
m6s legalisú, y fassem que la genL mQs 
duga f~S doblés a ca-n6stra ... » 
Comensáren per fé socielats donal1tlós 
un lJ<'m ntllU aCl'editaL cum es de 8e.fJ1t-
''os, j' GaJ'anUas á prima fija, y de Su-
pe¡vrdvencia y Redenciones, y ¡!te mar .. .! 
posaren es paraiis, y cúmens<Jl'en a criú 
bulzetes ú mica a mica. A ses Juntes 
tot era gent grtlssa, Comptes, Marque-
sos, Grandes <1' España, Selladors, Di-
plltats, Banqués, Comercianls de pri-
mera, Propielaris, Misses de fama, No-
lal'is llcsls, Governadós, Cessanls, Jefes 
d' Administració, Gerentes acreditats, 
Represen tants desxondits, ... fondos de 
millons, pel' llarch!! ¡¡una cúsa que da-
va gusL!! Enllapoliren la gent, y bey 
caygué dlUl mosques a una bresca, 
¡Den roos gnart, ni de pensá, que tola 
aquella gent, fos llevó d' es bamletjats, 
ni qu' hell volguessen esse! :Molls d' ells 
foren ventayes per amagá es qui ma-
neljavan la cosa. Desfressos d' ets altresj 
y axo no es lo mateix que volé prová 
que no n' hi hagués un poquel ... perque 
eles comensamenl de Mna fé, fins a Dona 
Balc1omera, se vá recorre un' escala llar-
ga: no es deixá . .rés per vert. 
Aquesta idea dolenta, fá com aqllelles 
mosq lles pesades qll' es p¿lsan delllunL 
es nás, y per molt que les. arruxan tor-
nan y tornan a posarsé a n' es mateix. 
110cb: nxí sempre que sllccl'heix una 
cosa d' aquestes qn' es negoci vaja el la. 
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tortella, ó fassa rendí, y qualcú s' axech 
8mb so s;;lnL y s'almoyna .... y heu veym 
cada dia, idea d' aquella gent engiñusa 
que sense vole mas dú a sa el' es bandet-
jata; torna fé cOln sa mosca y no la mos 
pOl'ém desllepissa. Pero ben mirat enlre 
uns y aIlres hey ha malta diferencia: 
aquells oandoles. val~nls y ogosarals, 
com hem dit, prenÍan quantre sa volun-
taL des séu dueño, y s' esposavan él dei-
:xarbi sa pell allá mateix, ó engronsarse 
dalt la forca. Els qui 'vuy en día fon es 
negoci el' altre modo, engatussan a les 
hones, convidan, amoxan, bromeljan y 
tiran s' am, y quant heu tenelJ, tol en 
forma, y legal, sens faltarhí CClp requi-
sit, quant vé es cruxit grós, la gent no 
té mes remey que prellderhó amb pa-
cHl1lcia, esll'eñerSell es cop, y queda 
convensut de qu' una partida de causes 
se complinaren perque no pogllés acullá 
de lo milló, lo que s' llavÍa comensal (te 
lo més bé. Y per tol consul esclama: iJo 
no m' hi bagués posal!. .. 
Es ve, que de 18nt en quanl en posan 
qualcun a sa presó, perque sería mas-
sa lleilx"que tols en sorlÍssen hell lliu-
rats: pero sempre salen agofa es que 
tenían ses carnes més curles; es caps 
pod?'es, es qui pc)ren corre molL sempre 
en surlen suranl. ... ¡miran quina ellSa 
lI1és eslraña! qllant més grcJsses y fexu-
gues son ses taleq ues d' unses, més su-
rano 
Un comerciant...: d' I-1XO de giros de 
doblés, qu' es dill 'voy un banqué, horno 
ja vey, y véy en l' arl~ y que n' havía 
vistes molles y grosses, mos deya un día 
amb toLa sel'Íetat: 
-Atlots: ¿que vos pensau jo que fa-
ria, si ara hagués de comensá, y me 
trobás amb S8 sort d' havé trets es cinch-
cenls mil duros de sa lolería de Nadal'? 
Yd¿" no faria res de 10 que volLros pen-
sau y deys. No faria més que camviar-
lós amb bOnes monedes d' Or, los enter-
raría a munts, devesits, y treuría aquest 
conta: tanls d' añs puch "iure, me lClea 
a tant cada añy, y cada añy treuría sa 
parl, y fOra mals-de-caps: ni ajlldá a 
ningú, ni que demunt mi n' en galdis-
sen: y qlli l' ha feta que l' engrons. 
Sempre que succeyeix. una d' aquestes 
coses que veyro segllit, seguit .... mos 
péga aquella mala idea d' es oandetjats, 
com Ea mosca pesada sense poderla fé 
fogí, y pensám també en lo .. que mos 
deya aqllell comerciant, que la sabia 
llarga. 
¿Perqu' heu diría aquell bomoneL véy, 
enles en la maleria, y que lanl hey 
sabia ses tresques per dins aquesl ram 
embolical'? 
TONI TRO. 
--.Q .-
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DEOIMES 
'!'ITUI,ADES 
UNS o.UANTS ){OTS DE VER!TAT 
SOBR/; LO APARENT V ENGA~ÓS QU' ES EL MON 
Tanta farsa. aguest mon es 
Com ll/W flran pantomina 
Tal e6 jJlLt!6 sa séua ruitla 
Ql¿' assem bla tor un plat f!!s: 
Es clá tu qu' es plJasa l'spes, 
Fluía; y jJod/'it LO més foN. 
Apa/'lJw:: dret lo qu! es tOrt. 
SC~ vaital taJl p6ch grata, 
Que pre¡¡ün Nrro pe/" plata 
y pe/' oida lo qu'IJS merl. 
F. I'ELEGní. 
·PLEGARIA. 
Señor Dllli Omnipotent, 
Vos i[l\"ocl! amo gran fervor 
Perque il-Iulllineu, Señor, 
l\l<ln pelit enlellirnent; 
Pel' paJe dí cI<lI',IlJient 
A n' es lIIéus ,Hllats lectús 
Lo qu' es elmoll d' ellg-afiós, 
y axís ja elJ}nensaní 
Porque jo c¡'rch q ne seré 
Ajudat ¡oh, Deu! pel' Vos. 
I. 
Tolllllu retr'ata gil'at 
Miray qne cóneavo m:; 
Yuo, axo, le¡;lor' enl~s, 
Es :tqnest mlln dt'~g'l'aciat; 
1Il0,ll'a lo fju' PS vel'ilat 
01111 a farsa sulament, 
y 11 [1' aquest siglc pl'esent 
Més que may es elll\;IIIÓ8, 
Pu¡x pel' lIeilx preniru lo hcrmós 
y lo que ou lluhu pet' lIueo!. 
Il. 
Pl'cnim pelo vida la mort, 
Per lu lh·et lu eapgil'at, 
PI'!' la \"il'tul el pecal, 
Dcsespel'O pCl' cun hort, 
y pOl'tlLla pero lo qu' es sort, 
y pel' amistat, rcucú!'; 
y avol'l'imcnt pero amOI', 
y per pau sangrellta ¡juona, 
y per Paradís la tel'¡'a, 
y per g-üitx y pIe, el dolot·. 
lII. 
Din el lllon contínuamcnt. 
Ou' el! es sa Feiicilat, 
y diguent axú ha c{)gaiíat 
A llIoltíssima de geirt; 
~lli~ q~l' e.s f"I'~a ;~ol~ment., 
Ki I¡¡ntastlea Vt~IO, 
Es nna valla ilusiú, 
Es una bllyra, fum, vent, 
Foch que lillllu Iletit 1lI0ment 
No 11J(~S adius la !(¡seó. 
IV. 
Sa Felicital qu' f.J mon 
Diu qll' amb 1',11 cillflpn~sa está 
Son plcl's que 1;1 t1esitjá 
y que ¡-¡¡[JUtosos sun. 
SIJII plprs (:Iques! IHlm los don 
Pel' poJel'me b6 esplicá) 
Cúm sa Hum qll' es súl pilltá 
Dius sa g!oria d' lIn Betlcm, 
S(Jn ct'lm Sa LluUl de Sallt Tcm 
Que llJay se pul <lg·al'ú. 
v. 
El mon un gl'an ayenoh es 
Cnter! d() bella vCl'dul'a: 
S' cxteriot· es hermosura, 
S' ¡ntH'iol' es I';¡nch espes; 
y s' humo que !lO 'o sap res 
PCI' deOlunt eH segú passa, 
1\lés a 53 terc('ra P¡¡SSd 
Cau, y al fans s' cn va a la una 
y mol' asfiesiat totduna 
Dills cixa profunda b<lssa. 
VI. 
Es ai!llCsl mon engaiíós 
C,)m gran ciuta!. de diarnants 
AUlu ses cases de IJrill¡][Jls 
Eogastats dios 01' hel·lIlos. 
Allá es selilen suaus olús; 
y com se pM ligllrú 
No deixa ll' eollllcrn(1 
Tanla pompa y vanid,¡t 
y rcsnlta fa150dat 
'1'01 lo que dios ella hey ha. 
VII. 
Tol lo del mOl! es JIlentida, 
101 apal'ioncia, r~s més: 
Es UIl jardí de rosés 
QlI' el l\Iailx li ha donat la "ida. 
Sa Ola de s' hamo atrevida 
A cuLJí una I'o~a va ..... 
Els séus dits hey pusa ja ..... 
¡La rosa s' es desrullada! 
y queda amb 8:1 má pnnxada 
D' espines qu' al trollch hey ha. 
VIII. 
Pul se no l' hao :lg"¡'adat . 
Aqul'sts '.·erSOS qll' has lletglt, 
Amb eloqllcncia 110 he cscrit, 
Sillú soIs dí he cereat 
Ufl.~ qllants mots de vel'itat 
Sobre aquC'st ilion, pueslo qu' es; 
Este! que d(~scoOlpareix, 
FUIl! que sois dura un moment, 
Foch fátllO, !Iamp, M)'fa, vent, 
Somit, roada, oéu. No iHES! 
UN ATREVIT. 
MES MÚSICA. 
¡Mirau lo que son ses coses! Un, que 
no es músich ... d' a.x.o que diuen de la 
Capella, fonch es qui més s' enfadá per 
alió que diguerem sobre es mal mOdo y 
grollerÍa c(Jm se fan ses fésles d' Iglesia, 
s' enlén, referent a sa part musical re-
nouera; perque en lo demés no suls no 
hey ha res que di, sinó que se fan amb 
tanta magnificencia, coro a qualsevol 
parL del mon, y moll milló que per mol-
tes aItres parts; y dona pena, que lo que 
heu sr)l esrondrá es quant hey prén part 
sa música ... que sOl es se es noranta nou 
per cént. Ydú aquest horno, que té de 
músich totes ses bOnes cOlldicions, l' en-o 
fila per sa punta, diguent, que parlant 
de ses féstes des Mes de Mait" en gene-
rallos agafava a tots, y no per toles parts 
s' havía fél lo mateix de malament. 
No convé len! tant sa coua d' estopa, 
110 fos cosa y ue li digllessen que si volía 
esse cOllfrare podria pendl'e candela: su-
posal pero que S8 susceplibililat tregué 
ses tingles, creguent veure raitx alla 
ahont no volíam qu' hey arribassen es-
quits, el complaurem, encara que tal 
cosa no mos haja Jemanat, diguentlí, 
qu' aquell padú amb absoluL no podría 
may fé I'l>ferilllcia a aq uelles cel'les y 
cerLes pal'ts allOnl se fé un póch més re-
bedó, y molt manco a ses poqueLes about 
se va té tollo Lé que cabia dins ses C01l-
diciollS de semLlanls lcstiviluLs. Es dis-
tingos se fan sempre pElr ses formes, ó 
esseucia de ses c(¡ses: quant se tira al 
blanch, qui no fa dret, fa lart ..... (son 
paraules de Pedro Grullo.) Jn sabem que 
lo qu' es diuen funcions des Mes de 
Mailx, pcrmetan una certa extralimila-
ció relalh'a a sa severilat y unció reli-
giosa qu' els allres acles sugrats reque-
reixen: a tals fUllcions, de ~i alegres 
p' es séu objecte, hey cab molt bé fios y 
toL música de piano, si bé s' en fa Ull 
püch d' abús, pel'll ue a l' IgIE'sia res hey 
'-a tan bé cüm l' brga, peri, pase el Mes 
de Mailx, y fins y tol coros de nins, y 
niBes, de Col-Iegi; y fadrines ganudes, 
d' aquelles que no ban pogut lé barrina 
per altre cayre, encara que si los locas-
sen'es ponlet no perdríall cala; y fius y 
tot per dirhó d' un pich, señores }'fa-
mays, directores, y dirigidores de la vida 
de casa d' altri. .... ¡Ja hell saLem! Y 
sápia que no era d' ax,i precisa, absoluta 
y esclllsivament de lo que se tractava eu 
general. ' 
Tornemhí, sense sorH de sa parada de 
ses sebes, Aquell maleix vespre que 
tenguerem sa mi tja amistosa ulenaJa. 
pelchs insLanLs després elllrarem a una 
Iglesia dia de sa séuu feslivilal parro-
quial del CorJnts, el Sautissim de malli-
fest, comensáren es punls de meditació. 
y sa música de Capella fluxa de córda y 
revenguda de trompetería, a fé de ses 
séues, y truchs y bald u fes: ¿q \le YOS 
pensau qu' aprofitá per un grave? :!So 
Leu endevinariau si no diguesseu músi-
ca de s' opera la Norma, nMa per nOta. 
Bé férem per fé es n()slro re¡o amb de-
voció, pero no hey va have rE'mey; es-
tavam, si, dins l' Iglesia, ajonoyats y 
resant, peró el dimóni afica t dills so 
música y fent sa milja miranl de COlla 
d' uy, mos tentava, y duya sa lloslra 
imaginació. vulglles no vulgues, cap a 
s' I',pera que toca\'an, recordanl SE'S ti-
ples, conlralts, tenors y baixos que la 
canlaren. Unes señores que sorUan de-
vant, devant, deyan: «¡Fieto; y de qui-
na manera m' han dislrela at.¡uesls mú-
sichs, no m' han dexal resá amb devoció, 
m' han recordaL na fulana y na me11ga 
na.» «(No m' en parles, lo rnaleix m' tw 
succehil a mi.» «Jo no sé com hell per-
meten.» 
Estiguerem per dirlós... Señores; es 
fácil de sébre com se permet tal c(¡sa, 
perqu' es qui deurian posarhi remey van 
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a la tima de Deu, ni heu euléIlen, ni se 
prellen I'S tnJlJaY de cllydarsen, ni tan 
soIs dCllHluun corn V(t hermano, per ven-
tura tH'U trovan bell bú, pri'pi, y del cas: 
llO s' e¡;lnlliell de sembluul coseLa, quaut 
sculilf'm ti su fllndó del Saul Enteno 
aplicar Lí t'S ca 11 t LI1 t(!nl de s' opera Ibt-
gonotes. ¡Vaja! per ells es lo mateix Me!'! 
de MaÍlx q lIe J lJriy ó Dezembre, Corpus 
ó SeLmauu Santa ... 
Aquesla genl heu ha prés amb tal 
confia11sa aX11 de fe abusos, íllCOllVenien-
cirs y prOftlllaciolls, que d' ulles ha lJ 
plls::;al él bt'S allles, y lt. Len pncllS dies, 
a lIlla d~l'la Igle~ia, duralll es sermó, 
E'SlUvall a s'{'sca!a de] co xarrant y ... 
fUllJHlll; vl'ol di, dinR es lllaleix temple, y 
ela fést¡¡ gn'lssa, el S¡¡ulbsim eslava de 
U1ulJifest. Uo st'ñó Sacerdótlos esbron-
ca, ]os fé apaga es xiguno y calla, y los 
arruxa i:I ful1Já y a XOlTi:I uefúra. Veurem 
qu' eSppral'fill per posal'hi su compostura 
que se f.'l pl'ecís. 
Per ¡H:aba, axo IDOS fá vení a sa me-
mi na 11ll t'ét histórich, y ve segolls 
diuen, qll' hey velldrú com l' aueIl al dit. 
Es Seuul d' Alenas teuÍa Ulla partida 
dE' presos pel' ca uses moll graves toles, 
l'olllplicades, y de difereuls lllolius, y no 
saLia q uiutl p(:'na a plicadós. Consultaren 
a lo que se diu lot un Pa1'e Mestre, Lí-
CIII gu, ::;i no eslüm ('ITa ls. Aq uell homo 
entes, mirél, examillc1, peusa moll bé el 
cás tle cada un, y es ~élJ pare fonch, 
pt'r lols a<¡lldls crimiuals, pella capihll. 
<qCóm! diguereu aqllf'lls l't'~peclalJilis­
SilllS ::;eMs Sell(ldós, ¡(Ix!') 110 es possiLle 
perq ue <'ls crims q u' han fét no son 
iguals.» «Cért, respollgué Licurgo, ja 
1lI' en be fél ('arrech, y llel1 he ¡)pusal 
lliolL hé; }Jf'rf) j<) trlll¡ qu· es qui rnereix 
llHlllCO ctl::;lich per lo qu' ha teL ha d' esse 
ppna de m(}rt: y c{)m p' els qui en me-
reixpn més 110 11' hi llU d' altre més fúr-
ta, lo:; p(1S igllals_» ¡Ell no 'n laya més 
lit¡ 11(·11 hlJUlO sabul, y ay uells señós Se-
IlCl(h';H 110 li poguen'lI torná sa pilúta. 
NOlllos beu ballrÍam arreglat malanl un 
pich ¡jO més a uns, y a n' els allrE's tres 
ó qualre H'gades, f'E'guus lo gl"Uve de ses 
faltes ó crims cOlúesos. 
TONl TRo. 
XEREMtADES. 
M08 va sebre greu es no pode asistí a 
¡;a 1'11 ilció que ya dOllá es Oonservat?n'i 
Balear I'S divelldrt's passal, y s' ha\'e de. 
dt'ixa penlre s' alE'ula invilaci6 qUE." per-
qlll' hey asislissem nlOS va passa es séu 
d ¡g lit' P¡'psillelll Don Pascual Ribot, a 
11' d 'pwl ilgrahirn tau dislillgil ousequi. 
* 
* * 
Sil festa d? Saul Allloni que féyan dins 
es {'¡tI rés d(' deV('¡ril 5a Pc'lrta d' es ma-
leix I1 tri, f·ls H'Ylwls de pel'allá va sofrí 
lIU ('onll'all'mps que no era d'esperá. 
3 
Una orquesta de trüns y llamps y una 
alTlIxada d' aygo y pedra va fé retirá de 
prendre la fresca a lotes ses polles y 
polls que seyan defóra. 
Més per axo no se donaren per vensuts 
perq ue féren sa fésta a sa vellada des 
tlilluns, y los va aná de lo milló. 
* ... 
Es qui engnaiíy havían pensat fé com 
E'ls añs anteriós, y aná a missa a Sant 
Marsal, sa diada de sa fésta, amb un des 
trens eslraordinaris que solfan sortí es 
demati desde les qualre el les set, s' en 
duran xasco perque s' empresa no ha 
considerat convenienl a n' es séus inte-
ressos es posá cap trm estraordinari es 
deIllalí. 
En no essé que s' axequen a les dues 
y mitja, s' en "ajan amb so tren de les 
tres y un quart per arribá a Saot Marsal 
devés les cinch, y si no té lemps d' hava 
ohit missa á les sis pet" podé agafá es 
tren que baixa devés aquesta hora, haurá 
d' esperá s' allre tt'en q u' arriba a les dim 
y miLja. 
De les tres a les deu y mitja son sel 
llOres y mitja. Si fa es viatge a peu pot 
aná y vení y ohí lllissa allá amb qualre 
bores. 
Tots es trens extraordinaris los han 
gordats p' es decap\'espre que n' hi hau-
ra 'luatre d· ascendents y seL de descen-
dents. 
Segnrament que sa funció d' es decap-
Yespre deu esse més lluhida que ses 
misses del gloriós Santo 
lIf 
.-
S' Ajunlamenl de eiutat ara dona iro-
pnls a s' empedregat de cerls carrés. 
Axi mos agrada, pero voldríam qu' a tots 
ps ntH1S empedregats se los señalás una 
faxa d' acera destinada a n' es qui van a. 
pell, 10 maleix qu' a n' aquells carrés 
que se fan de pedra picada; y qu' es car-
rllalges no poguessell may invadí aques-
ta faxa qu' hauria d' esse més ampIa ó 
més eslreta en proporció de s' amplaria 
d' es carrés. 
* .... 
Ses obres de s' iglesia de s' Hoslalet 
lornan passá endevanl a pesá de 10 curIs 
que son els medis y fondos de que pOden 
dispr,ndre al{\lells pobres veynats. 
Bo sería que ses persones que ténen, 
los falicilassen alm<"ynes vista sa neces-
sidat que té aquell ea serio de lení un 
oratorio ' 
• 
•• 
A Felanilx, segonil noticies, prest sor-
tiró a Hum un periüdich setmanarÍ. 
Hala, envant, ydo, que noltros ja fris-
sam de lletgi es primé número. 
* 
* * 
Engllañy que ses viñes havian tret. 
moHs de reims ténen sa quantre de ha-
vershi girat moIt d' animaló y per con-
4 
sequimcia molta oruga y axo será un 
gran perjudici pe sa cohiLa. 
"" 
* *' 
Encara que ja ha entrat s' estiu tenim 
es temps tan fresch que tolhom heu tru-
ha raro. Més no heu es lanL cóm v<',len 
suposá. Sempre hem sentit ti. di que no 
donavan permis per nadá fins després de 
Sant CristOfol y encara han de passa 
més de quinze díes. També hem sentit 
contá qu' alla devés l' aity \-'inl d' a4uesL 
sigle, va ré néu es día de Sant .Juan y 
bagueren d' encendre ses xemelleyes de 
fret que reya. Sant Juan no será Bus 
demá. Per lo mateix no hey ha qu' es-
trañá rés des temps, majorment qllant 
enguañy s' eslació s' es presentada sell1-
pre un poch enrera, a contá d' abans de 
Nadal passat. 
COVERB03. 
. Un pagés que no llavía estat maya 
Ciutal y tel1guenl molles ganes de vení 
a veure la vila gran, pregulllá a un amich 
séu el ,'eure que tal era. 
-¡Ah, fiyet! (li respongué aquest.) 
Ahí bey vaiLx eSSB y es una galicia pas-
setjarse per aquel! Born. Hey havía lol 
es gás encés y sa música que sonava, y 
en lant en tant passava qualque señore-
ta p' es méu costal que ileixava aná una 
olorela de pomada. Te dich lJ. u' es n na 
galicia, Beru¡¡t. 
Quanl vaÍtx está cansal de passetjar-
mé, m' en vailx ana a La Balea1', per-
que ja cornensava a sentirme ratolins per 
dins sa pallxa. Me lragueren Ilna racció 
de pisteclt y una de peix it la bayoneta; 
y del'rera vailx mellja quall'e bassons de 
mella, y cap a dormí més lrempat qu' un 
orga. 
En Bernal s' en allá a ca-séua (Jmo 
s'idea rMt y no 't mc,gues d' an~ a yeure 
la "ila gran. y!' endemá demalí prengué 
ets atapins, diguent a sa séua dona: 
-Jo m' en vaitx a Ciutat. Cuvda bé 
ets infants. Es vespre seré aquÍ. "Adiós. 
Qllant En Bernal devaBá des tren, lo 
primé qu' observa varen es sé es carrllat-
grs qu' eslavan aturats devant s' eslació. 
Elllos mirá y en va veure un que duya 
un 11e1rero que deya La Balear. 
-Axo es lo que jo tench mesté, (va 
di éll.) 
Y pensan! entrá a la fonda, pos á pall 
a n' es pujad6 y ja va essé dedins. De 
se~uida qu' es colxé el "é, lancá sa por-
talera per durlossén a la fonda. 
Aquell horno eslava tol assllstat que 
no sabIa que ti passavaj gllaylá per sa 
portalera, vé un compafiy des séu poble, 
y amb grans espants cririá: 
• -Tomeu, Tomeu, corre, avina, fé vía 
q 11e ro' en duan. 
Pero es cotxo corría més qu' éll. 
A la fi arribaren a la fonda, es colxé 
L' IGNORANCIA. 
1i obrí, En Bernat dl'valla, y ccuoplf'S 
amigues, prenglJé es carré de Sanl Mi-
quel, y s' en lornó. a la vilil per aUa honl 
bavía vcngut. 
* 
Una vegada vengué u :Mnllorca un fu-
raslé y anunciá un remey pe!' f~l lOl'lla 
jovenetes y gua pes á s('s véyes. COlll es 
de suposa, hey aClIdirl'll loles aq 11 elles 
véyes q u' encara d llen fu ms; y es l(¡raSlé 
los fé escriure es núm, llinalge y edaL 
de cada una a un pap(>ret; 11' bi va havé 
que ,Fl tenian setanla, \·uylallht .Y no-
ranta aiJs, scuse amagA ni un soIs día 
des séu neixemp!1 L Es fora::;té aplt'ga es 
paperet, y posl:wllosé di lit:! SH bu LxacH, 
los digué liu' hey lO)'ll¡)SSell l' euueuHt y 
los dada es remey. 
Encara no havía sorlÍt f'S sol. quallL 
s('s véyes toLes satisfett-'s ('rfln a cas séu 
salvadó, cl'eguent toma joves; y ¡oh de-
sengaliy! ellrouaren fel UIl dime/ni, 1I¡¡-
men1ant~e de qu' una parlida de lIétdrE's 
l' hadan envE'sLit, y pensalllse qll' pls 
séus billets eran billets de Ballcl! los bi 
llavían robats: pE'ru les Lranqllilit:!il f!'tll-
les veure que no hey haví¡¡ res p('l'dlll; 
los fé escrillre un' alL!"e pappr0t, adn'r-
tintles que tol consistía (J!ub crema de 
viu en viu sa rnés véya, y cada ulla de 
ses aItres menjá un pocl! de ses séues 
eendres. 
Tornaren escrillre srs véyrs 0S p¡:¡pp--
rels, pero no amb sa llraltat de s' allre 
\'egada, p€'rqlle ningnna volia PSf'e Sd 
vícLima; y quant es forasté exnmillft es 
papé, sa més véya va teui anotats VillLi-
cinch ails. 
-Ara ja han lograllo que ,·ollan. (los 
digué aquell señó. trf'~Ilf'ntsé eR primé 
papé y confrontantló amb so s0gon.) 
Vosté qu' ahí t('ma norar.ta ails avuy \lO 
més ne té villticillch; yosté que 'n LellÍa 
Yuytanta ara no mrs lé df'vuyL. .. 
y ex! SllcessÍ\'ament pasAn lliela a 
10léS ses demps y toLes se t1'01)8 f('n molt 
més jov€'s. ¡Elles s' en alJaren cul La1ut 
y cara alegre! 
EPIGRAMA. 
-Da lisa un xig~l'l'o, Tomp,u, 
Que jo he deixat 'es fllm(¡" " 
-Lo qll' has deixat. jo bl'u veitx clfl, 
Es fum5 d' es taba eh téu, 
ORIDES. 
Don I\farlí Moneada, missp d' Inea no ha rc-
but més que dos ú t.res números de L' JG1~OR'\N­
erA des sl'gon trimestre. i.Y ets altl't'il, lil'als en 
es COrt'tlll, que se son féts? 
Don Juscr notger, d' Inca, los r(lh all(~l'nali­
v:Jment amb un alll'e sl1sCl'iplt'l d' es Illateix ]10-
bl(~. deguent tnls dos haverlós de J'(H)I'l~ tol~. 
Val'ios SUSCl'ipt(ls de Fclanilx sr qllrix;¡n de 
que no los r~bef¡ tots, lo matcix qu altrl'S !le 
Binissalém, 
Si haguessrm d' est~mrá tote~ ses fidtcs d' e~ 
Corre u sel"Ía un may acabá. 
SOLVCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GllrtOGI.IFlCll.-&r,ojlórs s' ar:opan PI! 110 1'('(lal'lr!,~. 
SIl~!lJ¡'ANSES,-L EIt qu' el {)('garles dl,ten 'risBOS. 
2, Hn (fue ü:ncll /)omf¡r'I,~, 
3 E.n qrt' hl'!/ ha CamJl$, 
4. En gu' hell ha Bo.~cj¡s. 
1r:1:'Nr.ur, •••• • -Sllii<lfa-Sllis-S' uy-S' IÍ-S, 
C.\-ILACIO •. , ,-Arbos. 
ENIH~VINA\'A.-Ul! corch de faca. 
.. 
• 
GEROGLlFICH. 
A 
A.m.' --' a , 
• 
SEMBLANSES. 
* * • 
l. ¡,En que s' assrmbla una gatova 11 una pinta? 
i ¡,Y es Bails di' Campos 11 una butiga de COUI"é't 
;)- ¡,V un gl'¡ró 11 U.l ftlro? ' 
4. ¿Y una boca 11 una 1'(lda de m:'!f¡ninn'! 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Ompli Ilquests pichs amb lI!?tres que Iletgide!l 
fha¡mll/l.lment y de traves, dlgall: :m t.- retxa, 
un gran poet1\; SR 2. 4 , una grf1r! eiutat; sn 3.', UIl 
gl·:l.n such; sa 4.", al revós. un gornn rnotal; sa 5.1 
una lletl'u' comen!oament d' un gran titoL 
XARADA, 
Primera v terccm 
Es des eos hUllIá¡ 
Pe!'o Sil scgona 
Qu' a n' es ll1ilx está 
No té selltit prbpi 
y n'hi hem dt\ d;!, 
Si a denera bey poses 
Ulla d v una cí 
y un día te negas 
Te podrá s~lv;í; 
Es tol una vila 
Qu' está dins es plá, 
Ecsg~fJ\. 
MESTltE GRINOS. 
CAVILACIÓ. 
DR. O BAn() 
Comp6ndrc amb aquestes lletres un llillatge. 
TRÓNA TRONllItA y TRONA,.. 
ENDEVINA YA. 
Jach dl'feka de ses cases 
No mes menj un pich ead'aiíy 
y tol es pá que tu menjas 
Jo abans ja I'he I'Ohegat. 
«Ses solaciol!s dissapte qui "ti si som !lias.) 
conRESPONDENCIA PARTICULAR, 
Tinet:-Scs quatl'C glóscs rcbuc1cs temen pr'ea 
su!-;tanrin. 
Tif'nel:-Pcr pUblir.it lo remes, Ilccessitám teni 
lo que falta pOI' eomplctit sa J'elació comensada. 
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